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INTRODUCCION 
Los aparatos sanitarios, están hechos tanto para agradar a la vista como para comodidad e higiene; 
su selección e instalación son de gran importancia. 
La instalación Hidráulica y Sanitaria de una vivienda influyen en su precio de venta. Por eso en 
este manual resaltaremos algunas caraterísticas, Forma de Instalación, Normas de transporte y 
y almacenamiento de: 
1.— Lavaplatos Eléctrico. 
2. — Lavaplatos con triturador de desperdicios. 
3.— Lavadora. 
Estos aparatos se utilizan actualmente en determinado tipo de vivienda. 

De la correcta Instalación de los aparatos sanitarios, dependerá su buen funcionamiento. 
En este manual nos proponemos dar a conocer a Ustedes los aspectos más importantes de los 
aparatos mencionados en nuestra Introducción; de manera que al terminar el estudio de ésta, 
Usted este en capacidad de: 
a.— Conocer las características generales de los aparatos mencionados. 
b.— Transportar correctamente los mismos. 
c.— Instalarlos correctamente. 
d.— Verificar el funcionamiento correcto del aparato Instalado. 

Por el material: 
Pueden ser de porcelana, Acrílico, Acero 
inoxidable o Latón. 
Para el aseo personal como son el lavama-
nos y la ducha. 
Tina Bidé Lavamanos Sanitario 
APARATOS SANITARIOS 
1. Aparatos Domiciliarios 
Qué son aparatos domiciliarios 	 1.— 
Aparatos domiciliarios son elementos que se en-
cuentran ubicados como su nombre lo indica, 
dentro de un domicilio destinado a vivienda, si-
tio de trabajo o de estudio etc. 
Su finalidad es la de servicio, limpieza, recolec-
ción de aguas negras o jabonosas; también se les 
asigna el nombre de aparatos sanitarios. 
Clasificación 
Los aparatos domiciliarios se pueden clasificar 
asi: 
2.— Por su uso: 
Para recolección de aguas residuales o ne-
gras, para evacuación de nuestras necesi-
dades fisiológicas como son los orinales y 
sanitarios. 
También para el desecho de desperdicios, 
como son los lavaplatos eléctricos. 
Para el lavado de utensilios de cocina o de 
ropas. 
3.— Por la clase de vivienda: 
Si la vivienda es de escasos recursos, es po-
sible que cuente tan solo con un lavama-
nos, ducha, sanitario y lavadero. 
Si la vivienda es de recursos medios tendrá 
además lavaplatos, y algunos lavadora. 
Si se cuenta con altos recursos es posible 
que además de los aparatos mencionados 
anteriormente encontremos lavaplatos eléc-
trico, lavaplatos con triturador de des-
perdicios y ducha para masajes. 
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Un aparato reparado o pegado, no se puede ver 
igual que un aparato nuevo. Los aparatos pue-
den dañarse durante su transporte; antes de 
firmar algún recibo o papel, revise el aparato, 
si observa algún daño o imperfecto, hágalo sa-
ber a la persona que está haciendo la entrega 
o preferiblemente a la firma a la cual se hizo la 
compra. 
La mayoría de los daños en los aparatos son 
causados por falta de cuidado al empacarlos 
y almacenarlos, puede ocurrir también que 
no se tenga cuidado suficiente en el momento 
de su instalación. 
Los aparatos deben ir en lo posible protegidos 
por almohadillas protectoras como pueden ser 
la espuma y el cartón. Así se podrá empujar el 
aparato o levantarlo facilmente sin peligro de 
dañarlo o de rayarlo. 
Si los aparatos no se van a utilizar en ese mo-
mento, cuide de que no queden al aire libre, 
ojalá queden en un lugar o cuarto bajo llave pa-
ra seguridad. Si tiene en cuenta estas adverten- 
cias y es cuidadoso al instalar los aparatos 
"Los resultados serán satisfactorios". 
A continuación vamos a detallar los puntos bá-
sicos haciendo referencia a los aparatos que cu-
bren el objetivo de esta cartilla o sea: 
Lavaplatos eléctrico, lavaplatos con triturador 
de desperdicios y lavadora. 
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Lavaplatos Eléctrico 
Qué es un Lavaplatos Eléctrico 
Es un aparato Hidráulico y Sanitario, cuyo tra-
bajo de lavado y enjuague de la vajilla lo realiza 
automáticamente. 
Características de un lavaplatos eléctrico 
Un lavaplatos eléctrico está hecho por lo gene-
ral en acero inoxidable para protección contra 
los ácidos y la oxidación. 
Son aparatos de fabricación extranjera y cons-
tan de: 
a.— Tina para depositar la vajilla. 
b.— Un depósito para jabón 
c.— Un interruptor para ponerlo en funciona-
miento. 
d.— Una llave de llenado. 
e.— Una válvula de escape de agua. 
3. Lavaplatos Eléctrico 
Clases 
b.— Se cierra la válvula de escape para que no 
se salga el agua. 
en cantidad moderada y con una pequeña 
cantidad de agua. 
Los lavaplatos eléctricos pueden variar en su 
forma física o en su estructura interna de acuer-
do a la Marca o casa Fabricante. 
Cómo funciona un Lavaplatos Eléctrico 
Como explicamos anteriormente realiza su tra-
bajo automáticamente así: 
d.— Se abre la válvula de desagüe para vaciar la 
tina. 
Cuando termina el lavado se vacía la tina 
nuevamente. 
g. — A continuación la vajilla es enjuagada 
automáticamente por lo general en dos fa-
ses controladas en agua y tiempo. 
h. — Por último circula entre las piezas de la va-
jilla aire caliente para el secado de la misma. e.— Se cierra de nuevo la válvula de desagüe y 
a.— Se coloca la vajilla en la tina. 	 se abre la llave del detergente el cual sale 
c.— Se abre la válvula de entrada de agua; en- f.— 
tra una cantidad suficiente para hacer un 
















Herramientas y Materiales 
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Tubo Flexible en cobre 0 3/8' 
Manguera de caucho acordonada 
o tubo de cobre de 01" 
Suministro Agua Caliente 0 1/2" 
3. Lavaplatos Eléctrico 
Cómo se instala un Lavaplatos Eléctrico 
Para instalar un lavaplatos eléctrico, tenga en 
cuenta los siguientes pasos: 
a.— Observe el lugar de trabajo. 
b.— Revise medidas, asegúrese de que concuer-
dan con las de los planos. 
c.— Aliste la superficie o sitio de trabajo. 
d.— Revise el aparato. "Es mejor hacerlo a 
tiempo,evitará molestias". 
°. - Deje un espacio en el sitio donde va a ins-
talar la máquina para la conexión de sumi-
nistro y desagüe. 
f.— Tome la herramienta necesaria. Está com-
pleta? verifíquelo "Ganará tiempo". 
g.- Regatee en muros y piso en el lugar o si-
tio de trabajo donde van a quedar los tu-
bos. 
h.— Si la tubería de agua caliente la saca de un 
aparato cercano por ejemplo el lavapla-
tos corriente, utilice la regata hecha en el 
muro; la tubería será de 1/2" y deberá ir a 
una altura de 0.10 mts, del piso terminado. 
i.— Si la instalación de agua caliente la hace 
en P.V.C. deje un tramo de 0.50 mts. en 
el hierro Galvanizado del mismo diámetro. 
Instale un registro de control del mismo 
diámetro del tubo para que pueda cerrar 
el paso de agua caliente del lavaplatos si es n.—
necesario desconectarlo. 
k.— La tubería, accesorios y válvulas deben ser 
de 1/2" de diámetro. 
Para la conexión a la manguera de sumi-
nistro de agua de la máquina, utilizamos 
un tramo de tubo de cobre flexible de 3/8" 
de diámetro el cual debe ir asegurado con 
racores. 
m.— Para la instalación de la máquina debemos 
dejar instalado en el muro un desagüe ver-
tical de 1.1/2" o 2" de diámetro en P.V.C. a 
una altura de 0.30 mts. en relación con el P.— 
piso terminado. 
El desagüe de la máquina puede conectar-
lo directamente al sifón del lavaplatos co-
rriente en caso de que éste quede cerca. 
Para la conexión de la manguera de desa-
güe de la máquina, utilice un tramo de 
manguera de caucho acordonado o tubo 
flexible de cobre de 1" de diámetro el 
cual irá asegurado con abrazaderas o raco-
res respectivamente. 
"Pruebe el aparato" Está correcto? Enton-
ces su trabajo está terminado. 
o.— Revise ahora las uniones de conexión de 
suministro y el desagüe. 
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Raspado de los restos 	Se aprieta el tornillo contra 
de arandela vieja. la arandela. 
3. Lavaplatos Eléctrico 
Control y Mantenimiento de un Lavaplatos Eléctrico 
La tubería de agua caliente en C.P.V.C. que conecta al lavaplatos eléc-
trico, como la tubería interna del aparato resisten una temperatura 
máxima de 70° Cent ígrados. 
Es conveniente que verifique si el termostato no está pegado para 
así poder mantener la temperatura estable y evitar accidentes. 
Si la conexión se hace en hierro galvanizado haga un mantenimien-
to más frecuente, esta tubería después de 1 ó 2 años de trabajo se 
oxida y corroe ocasionando algunas veces la obstrucción de la tube-
ría y desgaste de las paredes de la cortina de la válvula. 
Si se presentan escapes de agua a través del asiento del registro se pue-
den presentar por el desgaste pequeñas ranuras. Esto producirá el mal 
funcionamiento del aparato. 
Procure cerrar el registro siempre con la mano, no utilice llaves ni otra 
clase de palanca, puede dañar la llave o registro. 
Controle los registros periódicamente, cerciórese de que hayan empa-
quetaduras buenas para evitar escapes de agua. Si va a colocar empa-
ques nuevos hagalo con cuidado no es necesario apretar demasiado, so-
lo lo necesario para que el empaque detenga el goteo. 
Las válvulas tienen una arandela que deberá sustituirse al menor 
signo de fugas, retirando la rosca del husillo, se afloja el tornillo o la 
tuerca que fija la arandela. Se quita ésta y se raspan cuidadosamente 
las trazas que puedan haber quedado adheridas al disco. Ver figura. 
Es importante que Usted sepa que estos aparatos por lo general no son 
producidos en el país. Por esta razón es importante pedir una garantía 
sobre el aparato que se compra y también comprobar que la compañía 
que los vende se encargue de su mantenimiento. 
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Triturador de Desperdicios 
















4. Lavaplatos con Triturador de Desperdicios 
Qué es un Lavaplatos con Triturador de 
Desperdicios 
Es un aparato que se utiliza para lavado, limpie-
za y enjuague de los utensilios de cocina, el 
cual además recoge los desperdicios y los tritu-
ra pulverizándolos de tal manera que puedan 
salir al desagüe sin producir daños ni obstruc-
ción en las tuberías. 
Características de un Lavaplatos con 
Triturador de Desperdicios 
Estos aparatos están revestidos de Acero Inoxi-
dable y bronce, exteriormente pueden ser de 
Acrílico, plástico o en lámina niquelada. 
Por lo general están provistos de: 
a.— Interruptor de control. 
b.— Palanca de disparo. 
c.— Elemento o cuchillas trituradoras. 
d.— Motor. 
e.— Cojinetes de rodillos cónicos. 
f.— Envoltura de compartimiento de tritu-
ración. 
Clasificación: 
Estos al igual que los lavaplatos eléctricos son 
de fabricación extranjera. Pueden variar de 
acuerdo a la marca o al material con que están 
fabricados. 
Cómo funciona un Lavaplatos con 
Triturador de Desperdicios 
Una unidad eliminadora de basura, suprime los 
desperdicios rápida y cómodamente así: 
a.— Deje pasar los desechos por el sifón del 
lavaplatos. 
b.— Deje pasar una cantidad moderada de agua, 
oprima el interruptor del triturador. 
c.— Los desechos o desperdicios caen al com-
partimiento del triturador. 
d.— Los trituradores rotatorios o estacionarios 
reducen los desperdicios a una pulpa fina. 
e.— La masa pulverizada es arrastrada por el 
agua debido a la acción de bombeo de los 
impulsores. 
f.— La acción de los impulsores evita la acu-
mulación de grasa y aceite en el tubo de 
desagüe. 
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FRENO DE VACIO 
17.78 
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4. Lavaplatos con Triturador de Desperdicios 
Cómo se instala un Lavaplatos con 
Triturador de Desperdicios 
Antes de la instalación vamos a conocer las he-
rramientas que se necesitan para su instalación. 
Herramientas y Materiales necesarios para la 
Instalación de un Lavaplatos con Triturador de 
Desperdicios 
Ver detalle herramientas y materiales para la 
instalación de lavaplatos eléctrico. Se utilizan • 
las mismas. 
Instalación de Lavaplatos con Triturador 
Antes de instalar un lavaplatos con triturador, 
verifique el buen estado del sistema sanitario 
existente. 
a.— Limpie las tuberías y desagües existentes. 
b.— Verifique medidas y dimensiones de los 
desagües y de la entrada de suministro de 
agua fría y caliente. 
c.— Revise el aparato ¿Está completo? 
d.— Aliste la superficie de trabajo. 
e.— Tome la herramienta necesaria.  
f.— Si va a conectar el triturador cerca del la-
vaplatos y no directamente a él; instale pa-
ra cada uno de ellos un tubo de desperdi-
cios propio. Ver figura. 
Esta forma de instalación evita la devolu-
ción de agua con desperdicios hacia el 
lavaplatos debido a la fuerza que ejerce el 
triturador. 
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de basura Unidad 
eliminadora ; 
Pend. mínima 2 cm. x mt. Pend. mínima 2 cm. x mt. 
Lavaplatos 
4. Lavaplatos con Triturador de Desperdicios 
g.— Si la distancia entre el aparato y el lavapla-
tos es de 4 metros o más, los dos aparatos 
pueden descargar en una tubería de desa-
güe común. Ver figura. 
Cerciórese de que la tubería y el desagüe en 
que va a descargar el triturador no sea menor 
a 2". 
El triturador es un aparato que generalmente se 
instala después de que se ha instalado el lavapla-
tos, casi siempre éste ya está instalado. 
Si tiene que instalar también el lavaplatos siga 
los mismos pasos que se realizaron en la instala-
ción del lavaplatos eléctrico en lo que se refiere 
a instalación de tuberías. 
Control y Mantenimiento de un Lavaplatos con 
Triturador de Desperdicios 
Si desea que el aparato tenga un correcto fun- 
 b.— 
cionamiento tenga en cuenta las siguientes su-
gerencias: 
a.— Estos aparatos eliminan desperdicios co-
rrientes como: Cáscaras, resíduos de hor- c.— 
talizas, semillas de fruta, huesos, papel en 
cantidad moderada. 
No coloque vidrio, latas, papel de alumi-
nio ni cerámicas es posible que el aparato 
no funcione bien o se dañe en poco tiem-
po. 
No emplee limpiadores caústicos en el de-
sagüe porque podría dañar la parte interna 
del triturador. 
d.— No vacíe en el desagüe cantidades grandes 
de grasa "Evite taponamientos en el desa-
güe". 
e.— Si después de haber tenido en cuenta estas 
sugerencias el aparato no funciona correc-
tamente haga lo saber a la compañía que lo 
vendió, ellos deben responder o hacer el 
mantenimiento si es necesario. 
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5. Lavadora 
Qué es una Lavadora Automática de ropa 
Es un aparato eléctrico que como su nombre lo 
indica realiza el trabajo de lavar, enjuagar y al-
gunas secar la ropa. 
Características de una Lavadora 
Una lavadora está hecha de Lámina Cold Roll 
calibre 18 en su parte exterior, está cubierta 
con pintura horneable, en su parte interior lleva 
una tina en porcelana calibre 18. 
Por lo general consta de: 
a.— Un gabinete en lamina. 
b.— Una tina interior. 
c.— Un eje de acero. 
d.— Un agitador en plástico. 
e.— Una canastilla en lámina porcelanizada. 
f.— Un botón con determinado número de 
programas para graduar. 
g.— Algunas traen calentador de agua incorpo-
rado. 
h.— Motor que la hace funcionar. 
i.— Interruptor para ponerla en funcionamien-
to. 
Clasificación 
Pueden clasificarse de acuerdo a la marca o casa 
fabricante o también de acuerdo a las funciones 
o servicios que presta por ejemplo: 
a.— Algunas realizan la operación de lavado y 
enjuague únicamente. 
b.— Otras realizan además de estas dos opera-
ciones la de el secado de la ropa. 
c.— En otros casos la lavadora trae un dispen-
sador para detergente y ella automática-
mente selecciona la cantidad necesaria. 
d.— Algunas lavadoras traen tan sólo uno o 
dos programas mientras que otras traen 
hasta cinco o más programas. 
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5. Lavadora 
Cómo funciona una Lavadora Automática de Herramientas y Materiales para la instalación de 
ropa 	 la Lavadora 
a.— Oprima el interruptor para ponerla en fun- Vea detalle materiales y herramientas. 
cionamiento. 
b.— La lavadora se llena por si sola. 
c.— Si no tiene dispensador para detergente, 
deposite un poco. 	 b.— Revise medidas de ubicación del aparato. 
d.— A continuación se realiza un ciclo de lava- c.— Aliste superficie o sitio de trabajo. 
do de la ropa durante un tiempo progra- 
mado. 	 d.— Aliste la herramienta necesaria.  
20 centímetros en la parte superior de la 
tubería con un codo galvanizado del mis-
mo diámetro. 
i.— Instale en cada boca una llave terminal 
con rosca para manguera. 
j.— Para el desagüe, coloque en el piso un si-
fón de P.V.C. del mismo diámetro y en la 
parte superior del desagüe un semicodo 
del mismo diámetro. 
k.— Pruebe con bomba de presión y manóme-
tro de tuberías a una presión de 100 libras 
por pulgada cuadrada. 
Cómo se instala una Lavadora 
a.— Observe lugar de trabajo. 
e.— Luego se vacía el agua de la tina. 
f.— Vuelve a llenarse la tina para hacer varios 
e.— Regatee lo suficiente en la pared para la 1.—
colocación de los tubos de suministro de 
agua y desagüe. 
Tape las tuberías y resane las regatas con 
cemento. 
enjuagues. 	 m. 
f.— Tome medidas de acuerdo a los planos. 
g.— Vuelve a vaciarse el tanque. 	 n— 
g.— Coloque tuberías de agua fría y caliente 
h.— A continuación la ropa es exprimida en 	en diámetro de 1/2" a una altura del piso 
otra operación automática. 	 terminado de 60 centímetros y el desagüe 
de 2" de diámetro a una altura de 90 cen- 
i.— Si la lavadora lo permite se inicia el proce- 	t ímetros. 
so de secado en el cual la ropa es dispues- 
ta a una temperatura especial y a un flujo h.— Si los tubos de suministro son de P.V.C. 
de aire que la deja seca. 	 deje un Niple en Hierro Galvanizado de 
Ahora conecte la manguera de agua calien-
te de la lavadora a la llave de agua caliente 
instalada en el muro y la manguera de 
agua fría de la lavadora a la llave de agua 
fría instalada en el muro. 
Conecte la manguera de desagüe de la la-
vadora al semicodo de 2" del desagüe ubi-
cado en el muro. Ver Figura.  
— Revise el aparato antes de instalarlo. 
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Control y Mantenimiento de una Lavadora 
     
 
Instalación de una Lavadora 
  
El control y buen funcionamiento de las lava-
doras depende en gran parte del trato que se les 
de. Para eso es importante que: 
     
  
Agua fría 	 Agua caliente 
 
a.— Evite el uso inadecuado o excesivo de de-
tergentes. 
b.— No introduzca objetos extraños dentro de 
ella. 
c.— Ponga una cantidad moderada de ropa pa-
ra que el aparato no se force, por lo gene-
ral el catálogo trae las cantidades de ropa 
que se deben poner en ella. 
d.— Controle periódicamente las llaves y co-
nexiones, compruebe si hay algún escape. 
e.— Antes de poner en funcionamiento su la-
vadora verifique el voltaje de su vivienda y 
el voltaje del aparato. 
El mantenimiento de estos aparatos al igual que 
los dos anteriores lo hace la casa fabricante. 
Ahora que hemos terminado el estudio de estos 
tres aparatos domiciliarios es importante anali-
zar qué elementos son comunes a los tres; para 
que usted haga un completo resumen de su es-
tudio. 
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6. Generalidades de Aparatos Domiciliarios 
Los tres aparatos o sea: Lavaplatos Eléctrico, 
Lavaplatos con Triturador de Desperdicios y 
Lavadora son elementos similares en su consti-
tución o fabricación. 
Los tres constan de un interruptor para poner-
los en funcionamiento, de un motor que hace 
que el aparato trabaje. 
La función de los tres es de atender a las nece-
sidades de higiene en un hogar y además facili-
tar la labor del ama de casa. 
Es importante anotar que todos constan de un 
suministro de agua fría, caliente y de un desa-
güe. 
Elementos comunes a su instalación 
El proceso que usted debe seguir para la instala-
ción de estos aparatos es prácticamente el mis-
mo, si varía en algo, es muy poco por eso es 
importante que usted siga los pasos menciona-
dos anteriormente para la instalación de cada 
uno de ellos. 
La tubería que usted va a utilizar es siempre 
de 1/2" en el caso del suministro, para el desa-
güe será de 2". 
Herramientas comunes para la instalación 
Las herramientas que se utilizan en el proceso 
de instalación lo mismo que los materiales, 
prácticamente son iguales. "No sobra rectificar 
antes de empezar el trabajo". 
Los tres son aparatos automáticos que trabajan 
con agua y con electricidad. Su mantenimiento 
lo hace la casa fabricante. 
Hemos terminado el estudio de nuestra cartilla 
esperamos que haya sido de su interés ahora 
dispóngase a responder las siguientes preguntas 
así podrá usted comprobar cuánto aprendió y 
si es necesario que repase alguno de los capítu-
los. 
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Cuestionario de Evaluación 
   
    
1.— Explique brevemente qué pasos se deben seguir para instalar un Lavaplatos Eléctrico 
2.— Qué precauciones se deben tener para mantener en buen estado un Lavaplatos Eléctrico? 
3.— Cómo funciona un Lavaplatos con Triturador de Desperdicios? explique con pocas palabras. 
4.— Qué debe hacer Usted antes de instalar un Lavaplatos con Triturador de Desperdicios? 
5.— Cómo haría Usted la instalación de un Triturador si no va conectado directamente al Lava-
platos? 
6.— Cómo se hace la instalación de una Lavadora? 
7.— Qué debe tener en cuenta antes de poner en funcionamiento una Lavadora? 
8.— Qué herramientas utilizaría Usted para instalar los aparatos domiciliarios que han sido obje-
to de estudio en nuestra cartilla? 
9.— Es necesario que los aparatos sean bien almacenados y transportados. por qué? 
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